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はじめに
　本研究では、日本とベトナム両国における「持続可能な開発のための
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（2）調査の対象
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 ESDは 2002（平成 14）年の「アジェンダ 21」の合意から始まり、
2012（平成 24）年にヨハネスブルク・サミットで ESDの重要性が確認
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